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SECCIÓN I: INTRODUCCION 
1.1 Antecedentes  
El presente trabajo investigación está relacionado al “Análisis en las cuentas por 
cobrar y su incidencia en la gestión del departamento de créditos y cobranza 
de la empresa VIK SAC del ejercicio 2018; para establecer un adecuado control 
interno”. 
En la actualidad el comercio del Sector de Droguería ha ido en crecimiento, según el 
Ministerio de Salud (MINSA) se entregó un presupuesto para el sector salud del 
64.5% a comparación del año pasado.  
Los bienes relacionados a dicho sector son los productos químicos semielaborados 
para el sector salud. Se asume que el crecimiento económico conlleva a una 
expansión y mejoría en los servicios del sector salud, por lo que se refleja una mejor 
organización comercial y el uso de recursos que permita contribuir a la organización.  
El presente trabajo se basa en una organización del sector droguería que son 
reguladas por el Ministerio de Salud.  
La investigación se realizó en análisis de valores de información cuantitativos y 
cualitativos tomando en consideración, la presentación de autores que refleja 
información de relevancia en referencia al tema y enfoques comparativos según se 
describe: 
(David Landsittel, 2013), La publicación de COSO nos brinda sistemas de integración 
de control interno operativo, la supervisión en las diferentes áreas donde su aplicación 
va tomando la efectividad de su cumplimiento de los objetivos. La aplicación de COSO 
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en la investigación se basa en las políticas y objetivos del control interno sobre la 
información financiera de su aplicación en el área de cuentas por cobrar y su 
incidencia en la gestión del departamento créditos y cobranza.  
Esta herramienta será aplicada según los componentes que se tomará en cuenta 
Entorno de Control, Evaluación de riesgos y Actividades de supervisión.  
Según el autor  (Izar Landeta, 2017) la evaluación de cuentas por cobrar y gestión de 
crédito y cobranza le permitan a la empresa maximizar las utilidades. 
El proyecto de investigación considera que el impacto que tiene los créditos y 
cobranza sobre las operaciones de la empresa y controles de las áreas relacionadas. 
El autor (Soria, 2017) refleja en su presentación indicadores y metodología de 
planeamiento que se tomará en cuenta para el área de finanzas, es por ello la 
presente investigación se tomará en cuenta técnicas y gestión según los plazos que 
establezca la empresa. 
1.2. Finalidad y Objetivos de la Investigación.  
1.2.1 Finalidad de la investigación.  
La finalidad de la investigación es analizar las cuentas por cobrar y la gestión en el 
departamento de créditos y cobranza de la empresa VIK SAC del ejercicio 2018 para 
establecer un adecuado control interno, enfocado en la gestión del proceso del área 
de créditos y cobranza en función a su incidencia. 
Problema general.  






a) La carencia de normas para la gestión influye en la evaluación de créditos.  
b) La falta de técnica de cobranza para el desarrollo de gestión. 
c) La falta de políticas de cobranza por posibles fraudes en la gestión. 
1.2.2   Objetivo General 
Implementar un sistema de control interno que permita optimizar la gestión de las 
cuentas por cobrar de la empresa VIK. SAC.  
1.2.3    Objetivos Específicos. 
a) Determinar normas para el otorgamiento de crédito. 
b) Realizar cambio de técnica inmediata de cobranza para el desarrollo en la gestión.  
c) Determinar políticas que garanticen la cobranza. 
1.3 Cronograma.  
El cronograma es un registro en la cual se puede dar de diversas maneras, en la cual 
Karol Adamiecki desarrolló un nuevo medio de representación gráfica de procesos 
interdependientes que se diseñan con el fin de mejorar la visibilidad de los programas. 
Según García Córdoba nos define, es un registro de los procesos que se ha seguirse 
con el fin de un objetivo, consiste en analizar y fraccionar las actividades en periodos 








A continuación, se detalla el cronograma que se ha seguido:  






















FASE 1: DISEÑO DE 
ACTIPROYECTO 
                    
Cambio de Título de Investigación. X                   
Diseño de Nueva Estructura.   X X               
FASE 2: DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
                    
Planteamiento del Problema.       X X           
Formulación de los objetivos.         X X         
Finalidad de Investigación.           X         
Estado de la Empresa Actual.             X X     
FASE 3: COMUNICACIÓN DEL 
PROYECTO 
                    
Presentación de los resultados.                   X 
TABLA 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ELABORACIÓN: PROPIA  
 
 
Presupuesto de actividades. 
CONCEPTO VALOR 
Gastos de Representación  S/.    200.00  
Impresiones  S/.    110.00  
Tiempo en internet  S/.      80.00  
TOTAL  S/.    540.00  
 








 1.4 Limitaciones. 
El presente trabajo se presentó limitaciones según se detalla: 
- Dentro de la gestión de la identidad se muestra.  
a) Los tiempos que se estimaba para recabar información con la empresa. 
b) Concretar el horario de atención con el área de contabilidad y gerencia.  
- Limitaciones de información teórica.  
a) Fechas de extracción de información son muy extendidas es decir no existe 
actualización de datos, COSO, MARCO TEORICO.  
b) Casos prácticos de finanzas en el sector salud teniendo en cuenta las bases 
legales nacionales.   
SECCION II: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
2.1 Actividad Económica y Organización 
2.1.1 Actividad Económica.  
La empresa VIK. SAC se constituyó desde el año 2012 como empresa jurídica   con 
dirección fiscal Jr. Alejandro Villanueva N° 162 A Urb. Apolo distrito La Victoria, 
departamento Lima cuenta con establecimiento según detallo: 
Deposito – Pj. Ticino N° 160 Z:I: Santa Anita  (Espalda de Lima Sur) Lima, Lima Santa 
Anita. 
Deposito – Jr. Alberto Montellanos N° 180 Urb. Apolo Lima, Lima, La Victoria.  
Sucursal – Calle Las Chiras  N° 247  Urb. California La Libertad – Trujillo, Victor Larco 
Herrera. La empresa VIK SAC es una empresa con experiencia dedicada a la 
importación, instalación, capacitación y asistencia técnica de equipos para laboratorio 
y monitoreo clínico. Cuenta con la representación exclusiva de empresas SNIBE, 
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TRINITY BIOTECH, DIALAB, ERBA,DRG, GOLDSITE, TOCAG, DYMING del cual 
ofrecen una amplia gama de equipos de instrumentación en todo el mundo así como 
también productos y reactivos para laboratorio. Su misión de VIK SAC es su 
satisfacción de los clientes brindar una continua capacitación por ello cuenta con:  
Calidad: Maneja un conjunto de productos de alta gama de superioridad y distinción 
para un buen servicio al cliente. 
Marcas importadas con permisos autorizados destinados al sector salud de Lima – 
Perú.  
Insumos que contribuyen al resultado del paciente según la certificación adecuada. 
Insumos que contribuyen para los controles y calibradores al servicio de prueba para 
el laboratorio.  
Equipos de Laboratorio de alta calidad para manejos de personal calificado.  
Capacitación periódica para el grupo de químicos y biólogos para las diferentes sedes 
donde se trabaje o destine el producto.  
Interacción con la implementación de software e interface.   
Staff del personal - comprometida con la empresa, con formación integral que cuenta 
con el respaldo de la identidad.  
Disposición de trabajo inmediato, especialidad para ventas y servicio de soporte de 
atención.   
Trayectoria altamente calificada con capacitaciones intercambiadas a nivel nacional 
e internacional con los conocimientos adecuados para la atención de los productos. 
Tecnologías apropiadas para el desempeño del recurso técnico y procedimientos 
empleados en el campo.  
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Los conocimientos apropiados aplicados para la tecnología de forma ordenada donde 
permita el desarrollo y desempeño de las funciones de integración.  
Desarrollo externo la tecnología aplicada se basa por los productos relaciones de las 
diferentes frecuencias de productos según su nacionalidad.  
Desarrollo interno la tecnología aplicada se base en función al progreso y desempeño 
laboral en las distintas áreas donde es orientada al cuidado y participación para la 
satisfacción de la prosperidad de la identidad.  
La visión de la empresa VIK SAC.  en la actualidad se logra posicionar como principal 
proveedor de distribución de venta insumos y equipos para laboratorio, contribuyendo 
con el análisis clínico siempre pensando en el cliente.  
La misión de VIK. SAC   es la formación especial e integración para el desempeño de 
las funciones tratando de mantener una continua actividad de pre y post venta. 
Destinada a satisfacer las necesidades posiciones en los distintos procesos 
encargados según se remite la organización.  
2.1.2 Estructura Organizacional  
Actualmente la empresa VIK SAC se encuentra con un grupo de trabajadores 
dedicados y orientados para el desempeño laboral y al servicio según se 
detalla: 
1. Gerencia 01  
2. Administrador General 01 
3. Químicos Regentes 02 
4. Licitaciones 02 
5. Asistente de Licitaciones 01  
6. Personal de sistema 02  
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7. Soporte Técnico   03 
8. Representante de Venta 08  
9. Contador 01 
10. Facturación, Créditos y Cobranza 01  
11. Personal encargado de transporte 03  
12. Personal de despacho 03 
13. Asistencia de Gerencia  
 
FIGURA 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
ELABORACIÓN: PROPIA 
 
VIK SAC cuenta con atención a nivel nacional en diferentes puntos del país de esta 
manera llega alcanzar la fluidez a los clientes llegando a realizar puntos de acuerdo 
y grandes transacciones de licitaciones y contratos que permite se extienda y su 
constancia para hacerse conocer y difundir su atención en las diferentes sedes.   
La distribución a nivel nacional: 
Sede establecida según Sunat   Trujillo  







Área de Creditos 
y Cobranza













Iquitos, Apurímac, Chiclayo, Pucallpa, Piura. 
Los puntos de venta a nivel de Lima  
Todos los distritos son distribuidos por los representantes de ventas: 
San Juan de Lurigancho, Vitarte, Lima, Villa el Salvador, San Isidro, entre otros    
La distribución que se maneja a nivel nacional por la cobertura de los procesos.  
Tumbes, Piura, Chiclayo, Chimbote, Trujillo, Ica, Lima, Tacna, Arequipa, Ayacucho, 
Puno, Apurímac, Huánuco, Madre de Dios, Tarapoto, Iquitos, Moyobamba, 
Amazonas, Ucayali, Huancayo, entre otros.  




Proceso de gestión de la empresa VIK SAC: 
El flujograma muestra los pasos de acciones que implican un proceso de situaciones, hechos movimientos para la realización 
operativa del área de cuentas por cobrar. 
























2.1.3 Marco Legal Aplicable.  
El presente proyecto de investigación toma en cuenta la empresa VIK SAC 
identificada como Droguería que es un establecimiento farmacéutico dedicado a 
la importación comercialización almacenamiento control de calidad y  /o 
distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios. La comercialización IPRESS Y DROGUERIAS según R.D N° 033-
2017 DIGEMID –DG-MINSA publicada el 03 de marzo del 2017 la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos de Digemid pueden comercializar por 
Droguerías y Laboratorios.  
Los órganos encargados de la autorización sanitaria de funcionamiento control y 
vigilancia sanitaria de establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos según 
la Resolución Ministerial N 0013-2009 MINSA considerado por el artículo 64 de 
la Ley  N°  26842 Ley General de Medicamentos insumos y drogas del Ministerio 
de Salud y el informe N 005-2009 OGAJ/MINSA de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica según el Articulo 6 sus autoridades encargadas  son Dirección 
General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) y Aplicativo de Registro 
Nacional (RENAES), Dirección de Salud. (SALUD, 2009) 
Los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (Reactivos de diagnóstico) solo 
pueden venderse a Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud.  
2.2 Identificación de Fortalezas y Debilidades del sistema de Control 
Interno.  
FORTALEZAS   
- Facilita el acceso a los cambios para la modificación de reporte de las cuentas 
por cobrar.  
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- Compromiso laboral del área de créditos y cobranza para la formación de 
controles.  
- Existen principios éticos del personal del área de créditos y cobranza.  
- La empresa bloquea el acceso a la información al personal no autorizado. 
DEBILIDADES  
- Falta de políticas para el personal.  
- Falta de delegación de funciones.  
- Falta de normas de crédito y cobranza. 
OPORTUNIDADES  
- Reconocimiento en el ámbito del sector comercial  
- Derechos de marcas registradas.  
AMENAZAS  
- La falta de comunicación oportuna con el cliente por cambios administrativos, 
operativos y sus procesos según corresponde. 
- La relación estrecha con el cliente sin control.  
2.2.1 Análisis e identificación de los procesos, Sub procesos. 
El proceso que se debe registrar para mejorar la gestión de la organización es lo 
siguiente: 
- Establecer normas y políticas generadas para el área de cuentas por cobrar y 
planificación y gestión para créditos y cobranza en pro de la empresa.  
Gestión de créditos y cobranza.  
- Elaboración de reportes de cuentas por cobrar.  
- Establecer registros por antigüedad de pago de cliente.  
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- Elaborar informes con indicadores del Área. 
- Registrar mensualmente la planificación de reporte de cliente con índices 
elevados.  
- Reportar mensualmente los estados de la cuenta de los clientes.  
- Reportar a contabilidad y gerencia la información crediticia de los clientes. 
Dentro del análisis de cobranza   
- No registra debidamente los clientes en el sistema integrado.  
- No registra tiempos de cobranza.  
- No registra los reclamos de los clientes.  
- No registra la forma de pago de los clientes y su destino de depósito.  
- No realiza envió de correos y llamadas por teléfono haciendo de conocimiento 
la deuda.  
SECCION III: IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS 
 
3.1 Identificación de Riesgos 
3.1.1 Identificación de Puntos Críticos de Riesgos Operativos del Proceso 
La presente investigación de la empresa VIK SAC, se identifica para el  proceso 
una o varias probabilidades de riesgos para alcanzar sus objetivos.  
El riesgo inherente, se evalúa: 
- Cultura organizacional.  
- Falta de información de normas y políticas en el área créditos y cobranza. 
- Estilos de comunicación.  
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El riesgo control, podemos identificar los bajos controles de seguimiento para el 
desarrollo de actividades de crédito y su proceso de cobranza. 
- La falta de información directa de cliente.  
- La falta de mecanismo de control financiero.  
- La falta de información operacional para su gestión.  
- La falta de control y seguimiento de endeudamiento. 
- La falta de registro de plazos de endeudamiento. 
La falta de método de cobranza.  
El riesgo de detección, podemos mencionar la información de reportes y cambios 
en la estructura.  
- Identificación de los objetivos al área créditos y cobranza conjunto con el área 
de contabilidad.  
- Planificación de reportes.  
- Compresión de los métodos de controles.  
- La falta Castigo de deuda. 
- Carencia de métodos de recuperación de la deuda 
3.1.1.1 Procedimientos y Recolección de Datos 
El procedimiento para la investigación de trabajo se realiza mediante la revisión, 
recolección de datos y evaluación de área para determinar los resultados, es por 
ello que el método aplicado para el proceso de investigación es cualitativo.  
Este proceso de investigación es directamente relacionado a las cuentas por 
cobrar, nos permite tener un diagnóstico financiero real del problema de la 
empresa en la gestión de las cuentas por cobrar. 
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3.1.1.2 Diseño y aplicación de Entrevista y Cuestionarios para las 
actividades y subprocesos. 
El desarrollo del cuestionario y la entrevista se base en la recolección de 
información referente al tema que se involucra al área de créditos y cobranzas. 
La entrevista establece un método o técnica para recolectar la información 
referente y de acuerdo al juicio del personal, la entrevista será directa el centro 
de labores.  

















CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
 
 












ENFOQUE DE ACTIVIDADES 
DIRECCIÓN ENTORNO DE CONTROL 
CTD






¿Se efectúa análisis de las cuentas por cobrar para clasificar y 
crear provisión de las cuentas incobrables?
TOTAL  
6
¿Considera usted, que existe una correcta segregación de 
funciones en el área?
4
¿Se envía la información de endeudamiento a los clientes en 
forma secuencial?
5
¿Informa el registro de cuentas por cobrar de las cuentas 
incobrables?
2
¿Encuentran un procedimiento en área de cuentas por cobrar de 
apoyo y sus estimaciones en las cuentas dudosas?
3  ¿Se revisan el endeudamiento de los clientes con frecuencia?
ROXANA MARTINEZ 
1  ¿Llevan un control alterno de cuentas por cobrar?
CREDITO Y COBRANZA  
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CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
 
 













INFORMACION DE LA GESTIÓN DE 





EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
SUPERVISIÓN 
4 ¿Se priorizan los procesos de cobranza?
5
¿Informa el registro de cuentas por cobrar de 
las cuentas incobrables secuencialmente?
2
 ¿Considera un riesgo en la actividad de las 
cuentas por cobrar?
3
 ¿Se toma en cuenta la función de cuentas por 
cobrar y la gestión de facturación?




















ENFOQUE DE ACTIVIDADES 
DIRECCIÓN ENTORNO DE CONTROL 
CTD 
INFORMACION DE LA GESTIÓN DE 





 ¿Llevan un control alterno de cuentas por 
cobrar?
TOTAL 
5 ¿Se informa límites de pago y créditos?
3
 ¿Se concreta citas con los clientes para 
su regularización de pago con los 
clientes?
4
 ¿Se envía la información de 
endeudamiento a los clientes en forma 
secuencial?
SR POMA  
2
¿Se registro una política para la cobranza 
libre y la cobranza dudosa?
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3.1.1.3 Análisis de Datos 
ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Según el análisis realizado al Estado de Situación Financiera se puede observar: 
El reporte entregado por parte del área de contabilidad y el Estado de Situación 
Financiera existe diferencia del 40% sobre el importe reflejado en el Estado de 
Situación Financiera, esto se ha dado por un mal registró, falta comunicación y 
políticas en el área. 
ANÁLISIS DE DATOS SEGÚN CUESTIONARIO 
La información del área de créditos de cobranza se determina que la gestión del 
área es autónoma determinando esto porque carece de normas políticas 
estructuras de evaluación dados por la gerencia y/o organización, evaluación de 
riesgos, existe el compromiso de trabajo por el personal a cargo porque realiza 
coordina y registra nuevos métodos para la realización de registros de cobranza 
apoyados por el sistema integrado SAP.  
A continuación, se detalla el resultado del cuestionario: 
 
 ÁREA DE CRÉDITOS Y COBRANZA 
SI 20% 
NO 80% 
GRÁFICO 1: ANÁLISIS AL ÁREA DE CREDITOS Y COBRANZA  
ELABORACIÓN: PROPIA 
 
ÁREA DE CONTABILIDAD  
Se concluye según la información obtenida, que existe una gran deficiencia en 
valor del 100% por parte del área de contabilidad a razón de la falta de 
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conocimientos actualizados en la información de los estados financieros, la 
importancia en la gestión de la cobranza, falta de apoyo para el área de 
cobranza, la falta de análisis en los estados financieros.  
A continuación, se detalla el resultado del cuestionario: 
 
ÁREA DE CONTABILIDAD 
SI 0% 
NO 100% 




La información de la gestión de las cuentas por cobrar en base al cuestionario 
realizado se evalúa un grado de seguridad, confianza y probabilidad de pago, 
considera que existe normas para el personal por lo que genera una delegación 
de confianza absoluta para el cargo por lo que no cuenta con controles de 
supervisión y seguimiento de actividades.  
A continuación, se detalla el resultado del cuestionario: 
 
INFORMACION DE GESTIÓN DE CUENTAS POR 














CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO 
1. Incremento indebido de las 
cuentas incobrables 
5 4 
2.Aumento de clientes morosos. 3 3 
3.No existe comunicación entre 
las áreas de facturación, logística 
y gerencia. 
4 3 
4.La Gerencia toma decisiones 
incorrectas. 
3 5 




TABLA 6: REPORTE DE DEFICIENCIA 
ELABORACIÓN : PROPIA 
 
3.3 Matriz de Riesgo 
Según la identificación de los riesgos, se realizó un análisis de la probabilidad y 
el impacto que genera, en el que se puede analizar que no existe una correcta 
gestión de las áreas de créditos y cobranzas, y como consecuencia hasta la 
actualidad existe un incremento indebido de las cuentas por cobrar y las cuentas 
incobrables no han sigo provisionadas, ocasionando una información incorrecta 
en la toma de las decisiones.  
A continuación, se detalla el gráfico de la matriz de riesgo, desde el R1 





GRÁFICO 4: MATRIZ DE RIESGO 
ELABORACIÓN: PROPIA 
 
SECCION IV: PROPUESTAS DE MEJORA 
4.1 Establecimiento de las mejoras a alcanzar 
Se implantará mejoras para alcanzar sus objetivos según: 
a. El Objetivo Operativo donde se determina los controles según las deficiencias 
encontradas como: 
- Implementar normas que mantengan alineados los objetivos.  
- Implementar información en base al sistema integrado la información donde 
se materialice los cambios de políticas para mostrar una mayor eficiencia en 
el área. 
- Registrar los plazos de endeudamiento.  
- Registrar técnicas de gestión de cobranza. 
- Registrar el sistema de pago por plazo.  


















- Registrar periódicamente llamadas telefónicas.  
- Emplear métodos de cobranzas de apoyo.  
- Emplear métodos de cobranza legales por demora de pago.  
- Registrar la deuda por falta de pago al sistema de riesgo oportuno.  
b. Objetivo de Información donde se determina la información destinada al 
cliente, contabilidad y gerencia.  
- Registrar el reporte de deuda oportunamente.  
- Registrar el reporte de deuda por plazo de extensión al área de contabilidad 
oportunamente. 
- Reportar el castigo de endeudamiento.  
- Registrar métodos de recuperación de la deuda 
- Realizar reconocimiento de deuda con el cliente.  
- Segregar la función del personal. 
Se recomienda el descuento de pronto plazo bajo las técnicas de EVA, 
considerando el riesgo que se opera. Los que se opera son el costo de capital, 
la utilidad antes de los intereses, activo. 
TIPOS DE 
CLIENTES 




A 90 días  5%  
B  60 días  3%  
C 30 días  1%  
 
TABLA 7: CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES 
ELABORACIÓN: PROPIA 
 
Se implantará una clasificación cobranza, es por ello que se ha segmentado 
según sus objetivos se detalla. 
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Las evaluaciones de crédito:  
1. Las primeras tres compras deberán de ser al contado.  
2. Las posteriores compras se registra un crédito de 30 días, luego de ello se 
evaluará para una propuesta de crédito más larga.  
3. Establecer requisitos para el otorgamiento del crédito, es por ello que se 
deberá analizar si el cliente cuenta con una capacidad de pago. A continuación 
de detalla las políticas a implementar: 
4. Mantener menos del 20% de las cuentas de crédito pendientes que están 
vencidas.  
5. Realizar un informe al Gerente General en la que se detalla a los clientes que 
han superado los 60 días del plazo del vencimiento. 
6. Provisionar las cuentas incobrables que superen el año. 
4.2 Ciclo de mejoramiento. 
Según el autor de “Salir de la Crisis” (David Landsittel, 2013), el ciclo PDCA o en 
español PHVA que significa “Proceso de Control y Mejora Continua” es un 
sistema empleado para implementar una mejora continua, está compuesto por 
cuatro etapas cíclicas en la cual va a permitir evaluar lo planificado y lo realizado 
con el fin de hacer un seguimiento de y así lograr el objetivo. 
PLANEAR: Planificar en base a la problemática de la investigación de la empresa 
VIK SAC, se presentará un informe en la cual detalle las políticas de créditos, 
cobranzas y normas de las respectivas áreas, con la finalidad de disminuir las 
cuentas por cobrar dudosas, y mejorar el control del otorgamiento de los créditos.  
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HACER: El gerente General comunicará al personal relacionado al otorgamiento 
de créditos y cobranzas con el fin de aplicar conocimientos adecuados y se 
cumplan las políticas implementadas. 
VERIFICAR: Una vez implementado las políticas y normas, habrá un periodo de 
prueba de 3 meses en la cual se evaluará mensualmente el cumplimiento de las 
normas en la gestión de los procesos de créditos y cobranza. 
ACTUAR: Por último, al finalizar los 3 meses se verificará si los procesos que se 
está realizando son en base al informe, si el resultado de estos periodos es 









TABLA 8:  CICLO DE MEJORAMIENTO 







SECCION V: CONCLUSIONES 
Las conclusiones son las siguientes: 
1. Deficiencias por la falta de implementación de normas, políticas, supervisión 
de los procesos ni garantías en la cual se pueda avalar la cobranza.  
2. Mediante las encuestas se puede concluir que un aproximado del 80% el 
personal de área de créditos y cobranza, contabilidad y el gerente general 
tiene el conocimiento del incorrecto manejo de las cuentas por cobrar. La no 
provisión de las cuentas incobrables.  
3. También se ha podido observar que no existe una evaluación de los clientes, 
ni requisitos por el cual se otorgan créditos, sino todo lo contrario el 
otorgamiento del crédito se negocia de manera verbal, y la empresa no cuenta 
con una garantía que respalde, es por ello que es difícil realizar un 
seguimiento o monitoreo de los clientes, con la implementación normas de 
otorgamiento de créditos permitirá seguir el proceso y evidenciar posibles 
riesgos de las cuentas incobrables.    
SECCION VI: RECOMENDACIONES 
En el proceso de trabajo de investigación se recomienda para la empresa VIK 
SAC: 
1. Determinar normas y políticas para el área de créditos y cobranza estudiando 
la información del cliente de acuerdo a la evaluación. 
2.  Tener estricto control de las deudas ejecutadas y recuperar las deudas no 
pagadas.  
3. Ejecutar medidas de descuento por pronto pago o medios que intervengan la 
productividad comercial.  
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4. Tomar decisiones y lineamientos por cliente oportuno.  
5. Realizar capacitación con frecuencia para el área en referencia a las normas 
o técnicas para el desempeño e información que se manifieste en el 
transcurso de actividades 
6. Realizar reuniones periódicas para determinar debilidades y fortalezas y así 

















SECCION VII: ANEXOS 
Anexo 1. Ficha técnica.  
FICHA TÉCNICA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS  
CARRERA: CONTABILIDAD 
Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta  
 Título: Análisis especial a las cuentas por cobrar y su incidencia en la gestión 
del departamento de créditos y cobranza de la empresa importadora 
TORRES BELON S.A.C. EJERCICIO 2017; para establecer un adecuado 
control interno para el incremento de la eficiencia de la cobranza. 
1. Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán 
desarrolladas fundamentalmente con esta Tarea de investigación:  
 Determina la utilidad de la información en relación a un problema 
 Prepara información especializada para la toma de decisiones 
gerenciales 
 Domina las normas internacionales de auditoría y los enfoques de 
auditoría financiera, así como la importancia de esta práctica en 
las organizaciones 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. 
(máximo 2) Número de Alumnos:  2 
3. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad 
después que el alumno obtenga el Grado Académico para la 
titulación por la modalidad de tesis o no.  
NEXO 1: FICHA TÉCTICA 
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Si tiene perspectivas de continuidad 
4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la 
búsqueda de información para el Trabajo en Revistas Indizadas en 
WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc desde el comienzo del curso y 
obtener información de otras fuentes especializadas.   Ejemplo:  







1.- Examen Especial       
2.- Cuentas por cobrar       
3.- Incidencias       
4.- Incidencias en la 
gestión 
      
  
5. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
a. Nombre: CPC Jaime Benites Panuera 
b. Código Docente c08073 
c. Correo  c08073@utp.edu.pe     Teléfono 996637598   
7. Especifique si el Trabajo de investigación:  
(MARCAR CON UN CÍRCULO LA QUE CORRESPONDE, PUEDE SER 
MÁS DE UNA)  
  
Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un 
doctorado de algún profesor de la UTP,  
a. si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia 
de la organización,  
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b. Forma parte de un contrato de servicios a terceros  
c. corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál)   
Esta dirigido a la organización para la realización de políticas y normas que 
puedan adecuada al área de créditos y cobranza.  
           Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o 
propósitos del trabajo de investigación.  
 Establecer la importancia del control interno. 
Es importante para la organización para ayudar a lograr sus objetivos de 
operación de información de cumplimiento. 
 Explicar la eficiencia del control interno  
La información dada por la organización determina los avances de cumplimiento 
a través de las actividades de supervisión y monitoreo al cumplir los objetivos. 
 Seguridad de los activos.  
En medida que la información cuantitativa de la organización sea reflejada y 
contenga relevancia, confiabilidad y pueda compararse con el área de créditos 
y cobranza se mantendrá dicha información en buen respaldo de sus activos.  
 
8. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones 
específicas que debe realizar para que le permita al alumno iniciar 
organizadamente su trabajo.  
Iniciar con la búsqueda de información respecto a la seguridad de 
activos, reordenar los procesos de control. Establecer un adecuado 
control interno para incrementar la eficiencia de la cobranza. 
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9. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que 
considere de utilidad al alumno y a los profesores del curso para 
poder desarrollar con éxito todas las actividades.  
Es importante revisar autores e investigadores relacionados con el 
tema propuesto a fin de que los alumnos tengan acceso a la 
información y culminar su tesina. 
10. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
  Fecha de elaboración de ficha:  
 Docente que propone la tarea de investigación:  
CPC. Jaime Benites Panuera   
11. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea 
de Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  






 Fecha de aprobación de ficha ______/____________/_______  












Anexo 2. Reflexión – lecciones aprendidas.  
El presente trabajo de investigación nos hace reconocer que es importante tomar 
en cuenta las informaciones cualitativas que se manifieste en área para la 
gestión que se termine registrar y desarrollar normas, políticas y técnicas de 
control, realizar evaluaciones, reuniones periódicas entre las áreas para 
determinar la eficiencia y los criterios que se toman en cuenta en el proceso.  
Dentro las lecciones aprendidas del Marco Integrado Coso nos permiten dar 
instrumentos de desarrollo, gestión y mantener de una manera razonable la 
eficiencia y eficacia del desempeño de las operaciones según el cumplimiento 
de sus objetivos.  
El presente trabajo no permite revisar y conocer sobre los aspectos de las 
cuentas por cobrar los tipos de cartera, el análisis individual de la cuenta y su 
ajuste de acuerdo los flujos que se tomen en cuenta la fecha de creación de la 
cuenta y el reconocimiento relevante por valores su riesgo de incumplimiento de 
pago fuera del plazo no recuperable. 
La maximizar de las utilidades el crédito que se concede a los clientes por los 
plazos sobre la transacción contractual se estable mediante políticas sobre las 
ventas o servicios con el documento inicial que soporte a la cuenta por cobrar.  
La importancia de la clasificación de la cuenta por cobrar de acuerdo su 
estructura, emisión, plazo, condición para determinar el estado de la cuenta por  
estimar su problemática, generar su interés de pago y gestionar su registro 
adecuado para el área y envió adecuado para la contabilidad. 
 




La diferencia entre lo real y la propuesta de investigación podemos explicar.   
Lo real.  
1. No se considera normas, políticas técnicas para el área de cuentas por 
cobrar.  
2. No registra proceso de control para la gestión.  
3. No maneja estructuras de control para la gestión de cobranza.  
4. No existe seguimiento constante de las cuentas por cobrar. 
5. No registra evaluaciones simultáneas para no registrar pérdidas en la 
cuenta.  
6. No existe acuerdo, reuniones, comunicaciones entre las áreas. 
7. No registra un equilibrio entre las ventas y sus utilidades.  
8. No registra reportes a las áreas en tiempos estimados.  
La propuesta. 
1. La formación de normas según el proceso de la gestión; la identificación 
de políticas por la actividad originada, la activación de técnicas y medición 
de registro de las cuentas por cobrar.  
2. Registrar procedimientos de control para la gestión de acuerdo al proceso 
que establece el área.  
3. Realizar estructura de control para su debida acreditación en la gestión 
de cobranza.  
4. Seguimientos continúenos comunicados y registrados en el área de 
cuentas por cobrar.  
5. Registro de información del área.  
ANEXO 3: DIFERENCIA ENTRE LO REAL Y LA PROPUESTA 
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ANEXO 4: PRESUPUESTO 
 
CONCEPTO VALOR 
Transportes  S/.    150.00  
Gastos de Representación  S/.    200.00  
Impresiones  S/.    110.00  
Tiempo en internet  S/.      80.00  

















ANEXO 6: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DE LA EMPRESA  VIK SAC  







Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,427
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por
cobrar
2,731,663
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes 5,108,680
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Act. Adq. En arrendamiento finan. 1,312,451
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 7,837,855
Activos intangibles distintos de la plusvalía 0
Activos por impuestos diferidos 493740
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 9,644,046
TOTAL DE ACTIVOS 14,752,726
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales 357,855
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Trib. Y Apor. Sis pen y salud por pagar 324,799
Provisión por Beneficios a los Empleados 53,854
Otras provisiones 0

















Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 550
Obligaciones Financieras 2,619,907




Primas de Emisión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Resultados Acumulados 891,959
Utilidad del Ejercicio 436,624
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 10,846,311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14,752,726
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